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Как было показано в ряде работ для климатических условий России, эф-
фективность биогазовых технологий существенно ниже Европейских. 
Исследовалась энергетическая эффективность установок анаэробного 
сбраживания отходов животноводства для следующих режимов: термофильно-
го (+50 ºС), мезофильного ( +36 ºС), психрофильного ( +20 ºС). Влажность суб-
страта – 92,4 %. Схема сбраживания приведена на рис. 1. 
 
Рис. 1. Схема анаэробного сбраживания «Схема 1» 
 
На рис. 2 приведены диаграммы затрат для различных режимов анаэроб-
ного сбраживания по схеме 1. 
 
 
Рис. 2. Диаграммы затрат для психрофильного (а), мезофильного (б),  
термофильного (в) режимов анаэробного сбраживания. 
 
В связи с этим были рассмотрены две схемы: «Схема 2» (рис. 3) и «Схема 
3» (рис. 4) анаэробного сбраживания, которые решают основную проблему ис-
пользования биотехнологий на территории РФ – нагрев при первоначальной за-
грузке субстрата.  
 
                      
 
Рис. 3. Схема анаэробного сбраживания  
                    «Схема 2» 
 
Рис. 4. Схема анаэробного  
сбраживания  «Схема 3» 
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Коэффициент эффективности для трех схем приведен на рис. 5. 
 
 
 
Рис. 5. Коэффициент эффективности для трех схем анаэробного сбраживания  
для психрофильного (ПР), мезофильного (МР) и термофильного (ТР)  
температурных режимов 
 
 
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что регенера-
ция тепла позволяет повысить эффективность биогазовой технологии до евро-
пейского уровня. 
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Мутновская ГеоЭС – крупный энергетический объект в России исполь-
зующий возобновляемый источник энергию. Этой энергией является тепло 
Земли. 
Станция работает за счет использования геотермальных ресурсов, посту-
пающих из Мутновского месторождения. 
Добывочные скважины Мутновского месторождения по химическому со-
ставу сепарата можно разделить на две группы: 
